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示しやすい。例えば，Brydges et al. （2018）は，メタ分析に
おいて，４歳から17歳の超・極早産児が正期産児よりも実行
機能の弱さを示しやすいことを報告している。そして，van 








































いことが示されている（Brydges et al., 2018; Mulder et al., 
2009; Stålnacke et al., 2019）。次に，性差である。女児より
も男児で実行機能が弱くなりやすいことが報告されている





ている（Burnett, Anderson, Lee, Roberts, Doyle, Cheong, & 
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